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Guatemala  actualmente se encuentra atravesando una crisis de violencia, en dónde 
todos los guatemaltecos se ven afectados por la inseguridad que hay en los 
diferentes  puntos de la Capital,  existen grupos organizados a los cuales se les 
atribuye dicha  inseguridad. Las maras juveniles que han proliferado fuertemente en 
Guatemala, están integrados por jóvenes  de diferentes clases sociales, 
desconociendo así cuales son las razones  por las cuales integran a una mara.   Ésta 
investigación se realizó con el fin de conocer la estructura familiar de los jóvenes 
mareros,  y así determinar con quienes han convivido durante su vida. 
 
La investigación se llevó acabo en los meses de enero y febrero del presente año, en 
el centro preventivo de la zona 18 así mismo  las colonias 7, 18 y 12, con  integrantes 
de diferentes maras de la Capital. 
 
Dentro de la investigación se han incluido aspectos conceptuales que describen los  
términos del tema de investigación así como la organización de las maras tanto 
interna como externa, se  describa la  historia de vida de un exmarero,  el análisis 
estadístico  de la investigación y se propone un proyecto de creación  de un centro 
de rehabilitación para maras. Para dicha investigación se empleó el método 
deductivo e inductivo, partiendo de lo general a lo particular, utilizando las técnicas  
de entrevistas estructuradas, encuestas y observación. 
 
En la investigación se han encontrado hallazgos importantes, que dan a  conocer la 
estructura organizativa de la maras y como un exmarero logra salir de dicha 
organización.  
 
La realización de la investigación, se puede afirmar  que fue interesante la forma en 
que se obtuvo el apoyo  y colaboración de los jóvenes entrevistados, pues mostraron  
interés por brindar información así como una actitud positiva ante una alternativa  




Se describen varios conceptos que determinan  el significado de cada palabra que 
tiene relación con el tema a investigar. 
 
1.1 Familia:   “En sentido estricto, grupo que tiene su fundamento en lazos 
consanguíneos. 
La familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma actual de carácter 
monogámico es la pareja conyugal. 
En su acepción amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines con un tronco genético común. 
Analógicamente, se dice que constituye una familia un conjunto de individuos que 
tienen entre sí relaciones de origen o semejanza”. 1 
El término de familia,  se entiende que es toda relación  sanguínea que se tenga con 
otras personas,  el cuál lo crea una pareja con la procreación de hijos, este concepto 
permitirá comprender el efecto que sufre en su estructura y las consecuencias que 
tiene sobre su descendencia.  
 
1.2 Causa: “Causalidad significa que un suceso A es la causa de un suceso B. Sin 
embargo esto puede entenderse con diferentes alcances: que si se da A (causa) se 
dará B (efecto); en este caso se trataría de un determinismo causal. En la ciencia no 
suele hablarse de este tipo de causalidad, sino de condiciones que establecen 
conexiones entre dos tipos de sucesos”.2 
El fenómeno de las maras es socialmente reconocido  y asociado a diferentes 
elementos generadores,  en el presente estudio  se establece una relación directa, 
originaria en la dinámica interna del ceno familiar.  
La palabra "maras" es una acepción actual de otros términos que implican casi los 
mismos contenidos, tal como grupo, equipo, pandilla etc. 
 
1 Ander-Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social 10ª. Edición, México 1988 Pag. 130 
2 Ander-Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social 10ª. Edición, México 1988 Pag. 50 
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1.3 Pandilla:  
1.  “Trampa, fullería, especialmente la hecha jugando cartas.  
2.  Liga o unión.  
3.  Liga que forman algunos para engañar a otros o hacerles daño.  
4.  Bando, bandería.  
5. Grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común”3 
 
De las diferentes definiciones que existen sobre pandilla, la que se refiere ha "liga o 




1.4 Efecto: “El término o el resultado de cualquier tipo o especie de causación” .4 
1.5 Efecto: “Aquello que sigue por virtud de una causa”. 5 
Ambas definiciones se ajustan  a la descripción y entendimiento del fenómeno 
investigado, pues queda determinado que todo resultado tiene un origen en algún 
otro elemento, en el presente caso las maras no son elementos espontáneos sino 
que constituyen un producto de la misma sociedad. 
 
1.6 Mara: “Para el Salvador, Guatemala, Honduras y México  significa pandilla de 
muchachos.  
 Para el Salvador: gente, pueblo de chusma”. 6 
La primera definición es la que refleja la realidad de la estructura de una mara, es  
decir, que da idea de jóvenes y de grupos simultáneamente.  
 
1.7 Desintegración: “Se refiere a la separación del todo en las partes que la 
integran; ruptura de la integridad de una organización, grupo, institución o  
 
3 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Diciembre 2004. 
4 Incola Abbagnano Diccionario de Filosofía.Editorial Fondo de Cultura Económica 1era Edición Colombia 1961 Pag 
372. 
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nación. Desaparición de algo como entidad, fase inmediatamente anterior al 
desmembramiento o disolución lo cual ha tenido sus causas y por lo tanto tendrá 
efectos. 
La desintegración es lo opuesto a la integración, la cual implica unión, comunicación, 
afecto, etc., y la desintegración, desunión, separación, desamor”. 7 
En la complejidad  del problema, se dan fenómenos de carácter social, los que a su 
ves requieren de precisarlos cuantitativamente,  pues al mencionar la desintegración 
en términos sociológicos, se bien se capta cierta idea no es totalmente entendible ni 
explicable con fundamentos teóricos. 
Se considera que tratar de comprender lo que es la desintegración  permite entender 
la problemática que ello implica cuando se aplica a una unidad familiar, por su 
diversidad de consecuencias  que hacen aun más complejo el entendimiento de las 
causas y las consecuencias de los fenómenos sociales como el que se está 
estudiando, pues queda enmascarado y se oculta en esa complejidad en que se auto 
esconde la problemática  familiar. 
 
1.8 Generar: 
“Producir, causar algo”.8  
La sociedad tiene implícita un potencial para producir elementos decibles y 
aceptables por la población, así como elementos que son rechazados o no 
aceptados socialmente, y es  esta dinámica la que determina que lo que produce es 
lo que tiene, es el ambiente que fabrica, es el tipo de relaciones que desarrolla a su 
interior, empezando por su núcleo básico  como es la familia,  desde la cual se 
perfilan muchos factores negativos que perjudican a la sociedad, tal como la 




5 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Diciembre 2004. 
6 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Diciembre 2004 
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1.9 Delincuencia: “En sentido corriente, hace referencia a la infracción o comisión 
de un delito. Los diferentes intentos para dar una explicación de  
las causas de la delincuencia pueden resumirse en los siguientes enfoques: teorías 
psicogenéticas que explican los procesos causales de la delincuencia en la 
contextura psicológica del mismo delincuente; según este enfoque del problema, hay 
que buscar las causas en que delinque, en sus problemas personales o familiares.”9  
 
En el contexto de otras disciplinas como la psicología, se analizan algunos productos 
no deseables socialmente, tratando de encontrar las causas más directas que los 
producen, así como  al buscar el elemento germinal de las conductas antisociales se 
expresan en este caso, los problemas  que se dan en el seno familiar.  
 
La familia como unidad primaria de la sociedad, se regula tanto por el Estado, como 
por la sociedad misma, tratando de mantener esa unidad básica funcionando 
armónicamente, por lo que al defeccionar provoca  múltiples resultados negativos.  
 
1.10 Desintegración Familiar: “La desintegración familiar es un tópico común de 
murmuraciones, debido en parte a que todos los miembros del grupo familiar pueden 
sufrir unos u otros de sus varios tipos de problemas y esto se debe a que estas 
experiencias son dramáticas, por implicar  el rompimiento de la unidad familiar, la 
disolución o fraccionamiento de funciones sociales, cuando uno o más miembros 
dejan de desempeñar adecuadamente sus papeles.  
No se puede ver el problema de la desintegración familiar de manera aislada ya que 
la familia y sus factores están ligados a las estructuras de una determinada sociedad 





7 Pratt, Fairchild, Henry, Diccionario de Sociología Editorial Fondo de Cultura Económica, México 1963. Pag 87 
8 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Diciembre 2004 
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La mayoría de las familias son de escasos recursos y tienen que estar 
constantemente buscando formas de subsistencia, lo cual causa un sinnúmero de 
conflictos familiares, que provocan perturbaciones emocionales en sus miembros,  
por las que puede llegar a desintegrarse el hogar”.10 
 
Es evidente que la familia genera un horizonte social complejo cuya armonía 
determina un futuro agradable, mientras que cualquier desequilibrio en su interior, 
ocasiona problemas graves a la sociedad. También se evidencia que la problemática 
de las maras queda implícita  entre los productos de la familia y de la sociedad. 
 
1.11 Producto: “Cosa  producida. Objeto resultante del trabajo ejercicio sobre una 




Caudal que se obtiene de algo que se vende, o el que ello reditúa.  Cantidad que 
resulta de la multiplicación. nacional bruto. m.  Econ.  Valor de todos los bienes y 
servicios obtenidos en la economía de un país en un período de tiempo dado. 
|nacional neto. m.  Econ.  Resultado del producto nacional bruto menos el valor 
asignado a la depreciación del capital utilizado en la producción”.12 
Si bien la categoría producto tiene diferentes definiciones, socialmente interesa su 
interpretación  en la problemática de las maras,  como un elemento que no se 
autoforma ni es espontáneo, sino que se produce en la misma sociedad mediante las 
dinámicas del grupo familiar. 
 
1.13 Juventud: “Período de la vida humana que según algunos autores, media entre 
la adolescencia y la edad adulta, y, que para otros, comprende desde la niñez hasta 
la madurez, con lo que incluyen la etapa de la adolescencia. Tanto desde un punto 
de vista fisiológico como psicológico, es un período bastante difícil de delimitar”. 13 
 
9 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Diciembre 2004 
10  Goode, William J. La familia, Cp. Desintegración Familiar, Folleto   Aprofam. Folleto  Mineografíado .en Guatemala   
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 1.14 Juventud: “Desde la antigüedad se conoce, en occidente, como fase 
relativamente independiente de la vida, por la concesión de cierto margen de libertad 
de acción. 
La fase vital de la juventud empieza con la pubertad, pues a las transformaciones 
corporales, los súbitos cambios de crecimiento, se añade el cuestionamiento de las 
costumbres infantiles seguidas hasta ese momento, una <nueva organización> del 
yo, de las relaciones sociales,  y de los de los valores y de los intereses.” 14 
 
Una de las características principales de las maras,  es la edad predominante, es 
decir, la que corresponde a la juventud, lo que no excluye la existencia de personas 
que corresponde tanto a la niñez entendida como preadolescencia, como a la adultez 
en la cual se incluyen personas hasta de  treinta años. Lo que se debe tomar en 
cuenta  es el predominio de la juventud por dos características relevantes que son:  
sus valores  y los súbitos cambios fisiológicos y psicológicos,  cuyos elementos 
tienen que estar debidamente equilibrados en su personalidad y en sus relaciones 
sociales y familiares. 
 
1.15 Integración: “En sentido corriente, la palabra designa el proceso o unidades 
antagónicas en una totalidad. 
En ciencias sociales tiene diferentes alcances, según la disciplina concreta en que el 
término se utiliza. 
En antropología cultural, la integración se define como la armonía, coherencia y 




11 Océano Uno Color Diccionario Enciclopédico Edición 1996 Barcelona España Pag. 1,312. 
12 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Diciembre 2004 
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En Psicología, la integración se concibe como la reunión de las diversas 
características de la personalidad en un todo armónico y, también, como el equilibrio 
entre la organización interna de la personalidad y la conducta externa, Jung define 
esta integración como proceso de individualización”. 15 
 
Se considera pertinente que la armonía y la unidad de un sistema social es reflejo de 
esa armonía y de esa unidad  dentro del hogar, con lo cual se obtiene un producto 



























13 Fairchild Pratt Henry, Diccionario de Sociología, México 1980, pag. 165 
14 Kart-Heinz Hillman Diccionario Enciclopédico de Sociología Fondo de Cultura económica México 1949 Pag. 504  
15 Ander-Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social 10ª. Edición, México 1988 Pag165º  
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CAPÌTULO 2 
Identificación de maras en el País 
 
“En Guatemala se ha identificado dos tipos de maras  que operan en los diferentes 
puntos del país. Las pandillas juveniles más conocidas son la Mara 18 y la Mara 
Salvatrucha,  teniendo un crecimiento considerable por año. 
 
2.1 Cifras en la Ciudad Capital 
Año Cantidad de Maras Cantidad de Integrantes
2001 104 2,559 
2002 309 6,165 
2003 434 7,987 
2004  Se estima que hay más 
de 10,000 integrantes en 
maras. Solo en el centro 




2.2 Cifras  de los diferentes Departamentos 
Lugar Cantidad de Maras Cantidad de Integrantes
Mixco y San Juan 
Sacatepéquez 
39 1,505 
Huehuetenango 35 906 
Suchitepéquez 40 535 
Quetzaltenango 43 289 
Escuintla 28 302 
Villa Nueva 
Villa Canales y Amatitlán 
18 346 





2.3 Dentro de las áreas más afectadas  de la ciudad Capital,  hasta el año 2004,  se 
ha identificado la cantidad de maras  e integrantes siguientes: 
 
Ciudad Capital                      Número de Maras                    Número de Integrantes 
¾ Zonas 7,11 y 12                           19                                               783 
¾ Zonas 5 y 17                                19                                               496 
¾ Zonas 6 y 18                                16                                               401 
 
2.4 La Organización  de las Maras 
 
Como ya se mencionó anteriormente en Guatemala existen dos tipos de Maras, las 
cuales son identificadas como la mara 18 y la mara Salvatrucha (MS) que son las 
que predominan en Centro América, México y Estados Unidos, Actualmente en 
Guatemala  predomina  la mara Salvatrucha (MS),  que es una de las más peligrosas 
por sus diferentes  actos vandálicos.  Los jóvenes que integran las diferentes maras, 
oscilan entre las edades de 11 a 25 años, ya que muchos de ellos han encontrado en 
estos grupos organizados, a una familia que los acepta y comprende.  
 
Para habla de organización de las maras, diremos que cada mara es identificada  
como una Clica diferente, o sea,  (Clica  quiere decir que cada bario o colonia auque 
sea de la mara 18 o MS, deben identificarse con un nombre Ejemplo: la Colonia 
Alameda mara 18 Clica Los Cobras (CBS). O bien Colonia Kennedy  Mara 18 Clica 
Los Águilas) 
 
La organización de las maras  proviene  desde el centro penitenciario de Escuintla en 
dónde se encuentra la mayor  parte de presos que son integrantes de maras, el cuál 
es llamado  “ El hoyón”  en este centro penitenciario, es nombrado un porta vos 
(Dirigente)  el cuál tiene el deber de tomar las decisiones más importantes, 
dependiendo la situación nacional, el es encargado de ordenar que todas las maras 
se detengan, cuando existe peligro, o inicia la llamada limpieza social  o bien cuando 
se corre el rumor que inicia una ley antimaras, que ponga en peligro a los pandilleros,   
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el toma la desición de que se hará  para no poner en peligro la vida de los mareros  y 
envía la orden a todas  las clicas de su mara.  La Mara 18 y la Mara Salvatrucha, 
tienen cada uno su portavoz. 
 
Cuando ha este portavoz le toca salir de prisión, es nombrada otra persona 
encargada dentro de prisión, por todos los que se quedan. 
 
2.5 La Organización Interna:   En todas las maras existe una organización y 
jerarquías que respetar, las cuales están compuestas de esta forma: Los veteranos: 
que son los que tienen mayor edad y tiempo de pertenecer a la mara, estos son los 
que dirigen y dan las ordenes a todos, son los que mandan todo el grupo, cuando 
tienen que realizar algún ataque a otros grupo contrario, son  los veteranos quienes 
deciden quien encabeza el grupo, cuando y a que hora se hará el ataque, son ellos 
quienes toman las decisiones más importantes de la organización.  Hay una persona 
después de los veteranos que es como un jefe inmediato, al cual se le debe el mismo 
respeto y tiene autoridad sobre los demás para tomar decisiones importantes cuando 
no se encuentra ninguno de los superiores.  Luego están los subalternos, cada uno 
de ellos tiene derecho a participar en las decisiones según el tiempo y respeto que se 
haya ganado. Los demás  integrantes, únicamente acatan las órdenes de los 
superiores sin derecho a tomar decisiones ni protestar.  En la mara 18 la 
organización se hace de esta manera, en algunas Clicas deben identificarse 
haciéndose un tatuaje en cualquier parte del cuerpo con la figura o bien número 18 el 
cuál no deben negar ni ocultar a nadie. 
 
Cada Clica  hacen sus reuniones un vez al mes, o bien una vez por semana, 
dependiendo de lo sucedido  en el transcurso de la semana,  es permitido que  
cualquier integrante pida la reunión con urgencia, para hacer saber que tiene 
problemas serios con rivales, o bien con otras personas. 
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Los temas a tratar en las reuniones son: riñas con rivales, castigo para algún 
integrante que haya desobedecido alguna regla o bien planear algún ataque a los 
rivales.  
 
2.6 Reglas dentro del círculo de reunión: 
En las reuniones  también tienes sus reglas, las cuales tienen obligación  todos los 
integrantes de respetar. 
 
  Una vez iniciada la sesión y cerrado el círculo, nadie puede salir hasta que 
termine. Si pueden integrarse otros que lleguen tarde. 
 Por respeto a todos, no es permitido llegar en pantaloneta. 
 No pueden escupir dentro del círculo de la reunión. 
 No se puede hablar sin pedir la palabra. 
 No es permitido decir malas palabras (palabras Obscenas) 
 No comer chicle, dulces y ningún alimento. 
 Si alguien comete uno de los errores antes mencionados, el compañero que 
está a la par  tiene el derecho de llamarle la atención con un golpe. 
 Antes de terminar la reunión, se da un minuto de silencio en memoria de los 
que han  muerto. 
 
2.7 Reglas Generales  
 
Las reglas generales para las maras son: 
 
¾ No está permitido consumir  otro tipo de droga que no sea Marihuana, ya que 
ésta no crea tanta adicción  y destrucción como las otras, esta regla es 
reciente,  debido a que muchos se han destruido rápidamente por el consumo 
de los compuestos.   
 
¾ No es permitido robar en colonias en dónde están otras Clicas de la misma 
mara, para no comprometer a sus compañeros ante las autoridades. 
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 ¾ No es permitido vestir ropa de colores amarillo, rojo, anaranjado, rosado o 
bien colores fosforescentes. 
 
¾ Colores  permitidos en el vestuario: Celeste, negro, azul,  gris, blanco, caki, 
beige.   
 
¾ Cuando hay una orden del portavoz superior porque hay peligro de limpieza 
social u otros,  es permitido vestir cualquier color  para no ser identificados 
como mareros. 
 
2.8 Castigos   
Dentro de las clicas también tienen sus respectivos castigos, dependiendo del grado 
de desobediencia que haya habido,  según la gravedad del problema   se hace una  
reunión para discutir el tema, el jefe delega a 3 integrantes  para que el responsable 
o bien el castigado, sea golpeado en cualquier parte del cuerpo por  un minuto,   
excepto  pegarles en la cara y los testículos.  
 
Cuando la desobediencia es muy grande, el tiempo de golpes es sin límite,  o bien un 
castigo más fuerte que es la muerte.  
 
2.9 Matar 
Cada uno de ellos tiene la libertad de matar a cualquier  rival que se les ponga 
enfrente, la desición es libre, pero  no es permitido  dañar a algún integrante de 
familia de un rival, ya que a la familia la respetan. 
 
Si es permitida la  muerte de  mujeres que tenga algún vínculo directo con ellos, y 
ocasionan problemas que afecten  a la organización, ya que muchas veces se han 
prestado para que otros rivales maten a los integrantes de la mara. 
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2.10 Los Sicarios: son integrantes que matan  por dinero, o sea son contratados por 
gente desconocida para matar a una personas específicas.  
 
2.11 Bautizos: Para los jóvenes que quieran ingresar a una mara no hay  
discriminación en cuanto edad, color, raza, o condición social, todos pueden ingresar 
a una de ellas, siempre y cuando puedan pasar el tiempo de prueba o chequeo, 
tienen que mostrar que tienen la capacidad de pertenecer a la mara, para ello se les 
asigna un mes de tiempo, asignándoles misiones específicas: 
 
 Ir a las colonias de las maras rivales, y pintar paredes y dibujos. 
 Matar rivales de otras maras. 
 
El pasar la prueba, los hace acreedores a su bautizo, el cual consiste en 18 
segundos de golpes por cuatro integrantes delegados por los superiores, luego se les 
asigna su apodo respectivo (sobre nombre) y se les hace su tatuaje en cualquier 
parte visible del cuerpo que ellos escojan.  
 
2.12 Reuniones Generales: 
Estas reuniones son muy importantes, y son generales porque deben asistir todos los 
veteranos (representantes) de cada Clica, o sea que se reúnen los jefes de las maras 
de todo el país,  obviamente sola la mara 18  o bien de la mara Salvatrucha por 
separado,  hay un representante o bien un portavoz como ya lo mencionamos 
anteriormente nombrado por todos los integrantes de la reunión. Los temas a tratar 
son: 
 
 Situación Nacional 
 Problemas o riñas con las maras rivales. 





2.13 ¡Hacen Pactos Satánicos!  La mara que predomina en Guatemala es la MS 
(Mara Salvatrucha), ya que se ha tenido la oportunidad de observar por los medios 
de comunicación que es el grupo que más daño ha hecho y hace a la  sociedad, esta 
mara tiene mucho poder ya que los líderes hacen pactos  y sacrificios satánicos, para 
poder tener valor y mucho poder sobre otros diariamente. 
 
Una de las cualidades que adquieren es  dibujar en cualquier parte, paredes, papel, 
tablas y cualquier tipo de material, dibujos dificultosos, lo que para ellos es una forma 
de expresar  según la forma del  dibujo tristeza, alegría, odio, tristeza por la muerte 
de un ser querido, etc.   
 
 
2.14 ¿Quiénes son los Rivales de las Maras?:   
 
Es curioso que las rivalidades sean entre ellos mismos, la mara 18 contra la mara 
salvatrucha, es por ellos que su lema principal es “Matar o Morir”,  ¿Qué es lo que 
disputan?,   son diferentes las versiones que existen sobre la razón por la cuál ha 
existido una rivalidad entre dichas maras en su lugar de origen que es Los Ángeles, 
Estados Unidos de Norte América, pero en Guatemala el principal motivo de pelea es 
el territorio, ya que ambas maras quieren predominar en todos los sectores del país.  
 
2.15 ¿Qué tipo de armas usan?: 
Por  la misma rivalidad que existe entre la mara 18 y la Salvatrucha, han logrado 
establecer contactos  importantes que les proporcionan todo tipo de armas de fuego 
para  defenderse de sus rivales, en otras ocasiones  las compran ilícitamente y  







2.16 ¿Pueden salir los Jóvenes de las Maras?: 
 
Los pactos internos de cada Clica son diferentes,  auque están consientes  que el 
que a hierro mata a hierro muere, no obligan a nadie  a quedarse o  salirse, sin 
embargo en otras clicas si matan a sus compañeros por  querer salirse de la 
organización,  en otras clicas el pacto es que  o salen en una caja muertos, o bien 
salen con una Biblia bajo el brazo a sabiendas que no puede estar con un pie dentro 
de la mara  y otro en la iglesia.  
 
Muchas personas, afirman sin conocer, que no pueden cambiar de vida, sin embargo 
los mismos mareros, afirman que sí pueden salir de las maras cuando lo deseen y 























3.1 LA HISTORIA DE VIDA DE UN EXMARERO 
 
Para sustentar esta investigación,  se tiene el relato de un jóven que actualmente se 
encuentra rehabilitado del vandalismo, drogas y desintegrado de las llamadas maras. 
 
Alex es un jóven de 22 años de edad,  a quien le tocó sufrir la experiencia de tener 
un hogar desintegrado, con repercusiones severas en su  formación, marcando  su 
vida y la de su familia. 
 
3.2 RECUERDOS DE SU NIÑEZ EN SU ENTORNO FAMILIAR: 
 
Cuando apenas tenia 6 años de edad,  lo único que recuerdo son gritos y maltratos 
de mi padre hacia mi mamá, y viceversa, la razón de las peleas no podía 
comprenderlas, lo único que sentía era miedo ya que me asustaba ver de que forma 
se ofendían y se golpeaba uno al otro, yo y mis hermanos, salíamos corriendo hacia 
la calle, para poder huir de aquellos  ataques que eran constantes.  
 
Los recuerdos de niño no son  nada agradables para mí, ya que cuando tenia 7 años 
mi mamá decidió viajar a Estados Unidos a trabajar, supuestamente para que 
tuviéramos un mejor futuro, pero ¿Cuál?, si cuando ella se fue  nuestra vida  cambio 
grandemente porque no teníamos quien nos cuidara, mi papá trabajaba y yo tenia 
que cuidar a mis hermanos  menores de  4 años y   8 meses de edad, recuerdo que 
tenia que cambiarle el pañal al más pequeño, y darle su pacha que mi hermano 
mayor de 9 años dejaba preparada  antes de irse a la escuela, en total éramos 4 




Poco a poco los recuerdos que tenia de mi madre se fueron agudizando, cada vez 
sabíamos menos de ella,  esencialmente eso recuerdo de cuando mis padres 
vivieron juntos no lo tengo muy claro en realidad. 
 
3.3 COMO REPERCUTE EN SU VIDA ADOLESCENTE LA SEPARACIÓN DE SUS 
PADRES: 
Siempre he dicho que aunque fuera como fuera me hubiera gustado tener los 
cuidados de mi mamá,  y que todo fuera diferente si tan solo ella nos hubiera 
brindado un poco de amor, a mis hermanos y a mí, el dolor de no tener una vida 
normal como cualquier niño de esa edad, de un cuidado apropiado me hizo empezar 
a fumar cigarros a los 11 años de edad. A los 12 años ya consumía drogas y alcohol, 
y es que podía hacer lo que yo quisiera porque nadie me prohibía nada, mi papá  
trabajaba y le gustaban mucho las mujeres, es por ello que tengo muchos hermanos 
regados, y mi hermano mayor en ese entonces ya se había convertido en un 
delincuente, robaba carros, y vendía droga (Cocaína). 
 
De esa cuenta  me dedique a robar y consumir droga juntamente con mi hermano 
mayor, a los pocos años  mi otro carnal (hermano) el que seguía de mí, se unió a 
nosotros,  entonces ya éramos tres cuates con los mismos problemas y sufrimiento, y 
ni siquiera nos preocupábamos por  ir a la escuela a estudiar, yo perdí 2 veces 
primero  básico, ¡bueno pero por lo menos saque la Primaria!  En nuestra vida todo 
era un descontrol no teníamos ningún órden ni disciplina de conductas en la calle ni 
en mi casa, todo era para nosotros un juego y aventuras peligrosas con rivales de 
otros lados. 
Recuerdo que en una de nuestras aventuras, para ese entonces tenia 
aproximadamente 14 años, fuimos con mis hermanos y amigos a una fiesta, en 
dónde bailamos, ingerimos alcohol, y como siempre utilizamos droga. Solo recuerdo 
que llegamos a mi casa de madrugada,  y mi papá cuando me vio que yo era uno de 
los más tomados, agarró un ladrillo y me lo tiro en la cabeza  ocasionándome una 
herida grande y pérdida de mucha sangre y   grito ¡ojala te murieras¡,  esas palabras 
me quedaron marcadas en el corazón porque  no entendía la reacción de mi papá, si 
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nosotros ya estábamos acostumbrados  a hacer lo que declaramos con nuestras 
vidas,  el problema era que  él no se daba  cuenta de nuestros actos,  mucho menos 
de nuestros sufrimientos, por que personalmente yo sentía un dolor intenso, una 
soledad desesperante  y envidiaba a otros amigos cuando los veía con sus mamás. 
 
Todos estos años vivimos en Villa Nueva, y cuando tenia 16 años, ya era un adicto a 
la droga, mis actos vandálicos eran mayores juntamente con mis hermanos, pero un 
día inolvidable en mi vida, un rival de otra colonia cercana apareció de pronto 
queriendo agredirnos a mi y mi hermano Beylin, a mi pobre carnalito (Hermanito)  le 
dejó lo ojos morados y lo patio todo, yo no pude ayudarlo porque en ese momento  
corrí en busca de ayuda de mi hermano mayor, pero cuando regresamos ya se había 
ido, pero como sabíamos  dónde buscarlo, y con la rabia y el dolor de que había 
golpeado a nuestro hermano menor, decidimos ir en busca de él y vengarnos, y 
efectivamente fue así un día de tantos logramos darle una tunda, que el pobre quedo 
irreconocible de tantos golpes que le dimos los tres, yo y mis hermanos, quienes nos 
protegíamos entre nosotros mismos y no permitíamos que nadie nos lastimara en la 
calle, recuerdo que entre los gritos del cuate cuando lo golpeábamos, me grito 
directamente a mí:  ¡te vas a morir hijo de puta!. 
Al pasar los días, en un día como cualquier otro, mis hermanos, amigos y yo nos 
reunimos en mi casa para tomarnos unos tragos y uno que otro toquecito de droga  
para entrar mejor en ambiente, hubo un momento en que mi hermano mayor me  
envío a la tienda a comprar dos litros de cerveza porque ya nos habíamos bebido lo 
que teníamos,  entonces me llevé los dos envases vacíos y tome el dinero 
juntamente con un amigo, salimos hacia la tienda, pedí los litros y los pague, 
sediento de seguir bebiendo bromeábamos con mi compañero,  y nos dirigíamos 
hacia mi casa en dónde nos esperaban los demás, cuando de pronto escuchamos 
una descarga de tiros de pistola muy  cerca de donde estábamos,  corrimos hacia mi 
casa para escondernos pensando que podía pasarnos algo,  pero cual fue mi 
sorpresa de llegar  agitado y encontrar tirado a fuera de mi casa a mi hermano 
mayor, ensangrentado y con un balazo en su cabeza, muriendo en el instante.  
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A los pocos días supe que esos disparos eran para mí,  por la golpiza que le dimos al 
cuate que me amenazó, pero  como yo había salido a la tienda  y quien  abrió la 
puerta cuando tocaron fue  mi hermano, no dudaron en matarlo a él. 
 
El dolor de perder a mi hermano mayor, me hizo refugiarme aún más en la droga, no 
sabia como  calmar y olvidar lo que estaba pasando, me sentía culpable, quería salir 
corriendo o morirme. Con lo sucedido mi papá llamó por teléfono a mi mamá a 
Estados Unidos,  para comunicarle lo que había pasado,  y con mis otros  hermanos 
alimentamos la idea  de que mi mamá podía regresar a Guatemala por la muerte de 
su hijo,  pensamos que al fin  íbamos a conocerla después de tantos años de su 
ausencia e indiferencia para con nosotros, pues no teníamos ni siquiera fotos de ella.  
Y cual fue la sorpresa de mis hermanos y mía al saber que lo único que le dijo a mi 
papá por teléfono cuando supo de la muerte de mi hermano fue “Y que querés que 
yo haga si estoy trabajando, si querés te mando dinero para que lo enterrés”, eso fue 
lo que ella dijo cuando supo que a uno de sus hijo lo habían matado.  Cuando mi 
papá nos contó yo sentí que el corazón se me desgarró, y empecé a odiarla  con 
más fuerzas aún. 
 
Después de la muerte de mi hermano, una hermana mayor por parte de mi papá le 
dijo que ya no podíamos vivir en Villa Nueva,  y era mejor que nos fuéramos a una 
casa que ella tenía en la zona 18, para cambiar de ambiente y por el bienestar de 
nosotros porque era posible que también me mataran a mí. En ese momento mi papá 
tomo la decisión de irnos todos a la casa de mi hermana que en ese entonces ella 
tena desocupada  en la colonia Barrio Colombia de la zona 18, y  empieza todo un 








3.4 COMO SE INTEGRA A LAS MARAS JUNTAMENTE CON SUS HERMANOS  
 
Cuando llegamos a vivir a la zona 18, yo tenía 17 años, y mis hermanos menores 
tenían 14 y 11.   A los pocos días de ubicarnos en nuestra nueva casa,  empezamos 
a conocer a los vecinos, amigos, pero sobre todo a la mara 18 de ese sector. 
Obviamente yo ya tenia mis antecedente de ladrón y adicto a las drogas, y no por 
que nos habíamos cambiado de casa significaba que ya había cambiado mi forma de 
vida, ¿cómo? si mi dolor y mi soledad se hacia más fuerte, y la necesidad por la 
droga  más intensa.  
 
 
Poco a poco  empezamos a ser parte de ese grupo de la mara 18,  integrada por 
patojos casi de la misma edad, para ese entonces también mis hermanos menores 
consumían droga e inhalaban pegamento. En la pandilla todos teníamos un  
problema diferente y  por eso que nos identificábamos tanto, en el grupo unos 
robaban, otros trabajaban y cuando se trataba de batallar con otros rivales, nos 
defendíamos y pelábamos a muerte contra otras pandillas, puedo afirmar que mi 
casa se convirtió en la sede de la pandilla, pues como solo mis hermanos y mi papá 
vivíamos allí, mi papá como siempre nos daba toda la libertad del caso, en mi casa 
dormían algunos de ellos, comían  y hasta llegaron a vivir en mi casa, cuando se 
cometía algún delito en la calle, rápidamente nos refugiábamos en mi casa, los 
vecinos empezaron a  quejarse con las autoridades anónimamente. 
 
Las aventuras con la mara se convertían en una diversión imparable, que me 
permitía olvidarme por algunos momentos de mis sufrimiento y dolores, yo no me 
dedicaba más que a robar juntamente con otros, mis hermanos estudiaban, pero 
también robaban  más que todo por diversión y aventura. 
 
Recuerdo de que manera nos juntábamos en el atardecer de cada día,  en mi casa  
después de que llegaran  los que trabajaban,  a planificar lo que haríamos en forma 
de ataque a otros rivales, o bien  para robar,  en aquel tiempo  asaltábamos los 
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buses urbanos que pasaban por el sector, a personas que caminaban por el lugar, 
tratábamos de no irnos muy lejos de nuestro terreno, porque corríamos el riesgo de 
que nos mataran nuestros enemigos,  y es que cuando se está en las maras en 
cualquier momento aparecen los ataques de diferentes rivales. 
 
 
En realidad hay muchas anécdotas que contar de mi experiencia  de vida en las 
maras, pero también muchos sufrimientos, ya que poco a poco fueron matando a uno 
por uno de los integrantes de mi mara, quedando cada ves menos, nosotros también 
dimos muerte a muchas personas, mas que todo rivales de otras maras, pero todo 
iba también, tan alegre  y divertido, porque muchas veces me alegré de ver como los 
rivales morían, hasta  una noche que me encontraba en mi casa, con la chica que 
ahora es mi mujer, viendo  televisión y platicando, y con la inquietud de que mi 
hermano  estaba en la calle, escuche   varias descargas de pistola, y con una intriga 
e inquietud    corrí en busca de él, cuando un amigo me encontró por el camino y me 
dice, Alex  a tu hermano lo mataron,  en ese momento sentí que el corazón se me 
salía del pecho, llegue donde estaba tirado y pude encontrarlo con vida aún, 
recuerdo que tenia la rodilla desecha  y otros disparos en el cuerpo,  estaba 
inconciente pero estoy seguro que me escuchaba, llegaron los bombero a brindarle 
ayuda, pero algo pasaba que no se lo llevaban rápido,  en ese momento solo quería 
que mi hermano no se muriera, y no me explicaba porque de la tardanza en llevarlo a 
la ambulancia, y es que en la otra esquina estaba  otro amigo tirado que también lo 
habían baleado, pero murió en el instante, ¡Dios Mío! yo no sabia que hacer, estaba  
loco cuando llegan y anuncian que había otro  amigo baleado más abajo de esa 
calle, y no sabia por que eran tantos heridos y preguntaba ¿qué había pasado?, pero 
nadie decía nada, era toda una tragedia,  por fin suben a la ambulancia a mi 
hermano juntamente con el otro amigo herido y logran trasladarlo al Hospital General 
San Juan de Dios, en dónde al ingresar me cuenta el otro amigo herido que logro 
sobre vivir, que solo  oyó que gritó  mi hermano,  y dijo “ Perdóname Dios Mío” y en 
ese momento los médicos comentaron que había muerto,  y una ves más estaba yo 
sufriendo la pérdida de un hermano más,  maldecía a los que  le habían dado muerte 
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y en ese momento  quería vengarme  y sentía una rabia  y odio que no puedo 
explicar, ver el sufrimiento de mi viejo padre y de mi hermano más pequeño,  la 
historia de mi madre se repite una ves más, ya que se le comunicó de lo sucedido, y 
una vez más se excusó por no poder venir, pues para ese entonces ella ya tenia otro 
esposo y otros hijos y lo que hizo fue enviar dinero para los gastos fúnebres, ¿ y 
dónde quedaba el amor de madre?  Ya eran dos hijos que habían matado después 
de que ella se fue  dejándolos  cuando apenas eran unos niños  y me pregunto ¿será 
que a una madre no le duele cuando pierde a un hijo de esa manera? Por que ella 
llevaba dos hijos muertos  y ni señales de remordimiento. 
 
Ni cuento todo lo que significo la muerte de mi segundo hermano, porque esta demás 
decir que  sufrimos mi padre mi hermano mas pequeño y yo, solos los tres  tratando 
de  consolarnos entre nosotros mismos ya que hacia dos años que habían matado al 
primero y ahora  el segundo,  ¿Cuando recuerdo todo lo que he vivido, me pregunto 
como es que yo aún estoy vivo?.  
 
De esa manera fueron desapareciendo cada uno de los integrantes de la mara, la 
mayoría murieron,  otros se iban y poco a poco  fueron integrándose nuevos  patojos, 
pero no con el mismo temple de los anteriores. 
 
3.5 COMO LOGRA SALIR DE LAS MARAS 
Pues como lo explicaba anteriormente, con el tiempo fue cambiando la mara, ya 
habían patojos diferentes y la presión no era tan rígida, porque no había un jefe que 
dirigiera, los más malos y peligros que mandaban la banda ya estaban muertos,  y yo 
trate de alejarme por la muerte de mi segundo hermano, ya que solo me quedaba mi 
hermano más pequeño, pensé que tenia que cambiar  por ayudarlo a él, recibí 
mucho apoyo de parte de  personas Cristianas (Evangélicas) asistía a grupos 
familiares en dónde se predicaba la palabra de Dios , iba mucho a la iglesia y trataba 
de que mi hermano menor fuera juntamente con migo, eso no significa que  ya 
hubiera dejado por completo la droga, inexplicablemente consumía menos que lo 
acostumbrado, pero seguía un poco. 
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 Mi hermano pequeño también se drogaba, y olía mucho pegamento, juntamente con 
otros amigos  de su edad, mi casa seguía siendo el albergue de todos los amigos 
callejeros que querían llegar, de pronto en el sector, empezaron a pasar muchas 
cosas con el grupo nuevo de la mara, ya iniciaban los ataques  rivales nuevamente, y 
lo peor que era mi casa el refugio, era increíble como llegaban comentando de que 
manera mataban a otras personas,  y se quedaban sin ningún remordimiento. 
 
Fue así como empecé a darme cuenta que ya no me era indiferente la muerte de 
otras personas, ya tenia temor de Dios y sabía que todos mis actos eran incorrectos,  
pero  me descarriaba por temporadas, robaba para poder comprar mi droga,  me 
gustaba  beber alcohol, y que el hijo prodigo,  regresaba arrepentido a la iglesia 
pidiéndole perdón a Dios por no tener la fuerza suficiente de cambiar definitivamente.   
  
En mi casa el dinero nunca faltó,  porque tenia varios hermanos mucho mayores que 
yo por parte de mi Papá en los Estados Unidos, y cada uno de ellos enviaba una 
mensualidad de ayuda a mi papá, lo que significaba que dinero siempre había para 
cubrir nuestras necesidades básicas en mi casa, e incluso para que estudiáramos, 
mis hermanos pequeños estudiaban en colegios caros que mis hermanos les 
pagaban, ellos casi sacaron sus básicos.  
 
En el año 2002 las cosas empezaron a cambiar mi vida, ya estaba más alejado de 
los amigos , trabajaba de ayudante en las camionetas, iba mas a la iglesia y tenia 
privilegios, eso me ayudaba mucho  y me sentía muy bien, encontré mucha gente de 
la misma iglesia que me ayudo a cambiar, lamentablemente el único hermano que 
me quedaba que era el más pequeño, estaba muy metido en las drogas y  en la 
nueva mara que empezaba a formarse en ese entonces,  yo trataba de aconsejarlo 
para que no cometiera los mismos errores que yo, pero el   siempre me reprochaba 
que yo era igual.  
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Cuando ya todo empezó a cambiar en mi vida, como en el mes de  abril del año 
2002, recuerdo que mi papá se enfermó  y se puso muy delicado, y es que el ya 
estaba  muy grande tenia 78 años,  pues lo llevamos con el doctor, nos dió medicina 
para él y empezó a mejorar, a los dos días siguientes estaba  bastante estable, mi 
hermano me dijo que hiciéramos un almuerzo  para celebrar que  mi papá ya estaba 
bien, lo que recuerdo es que el Pastor de la  Iglesia donde yo asistía  nos ofreció 
trabajo a los dos y paso a traernos a mi hermano y a mí para conocer el lugar dónde 
íbamos a estar como a las 9:00 de la mañana, pero la personas encargada no 
estaba,  entonces  regreso a dejarnos el pastor y nos dijo que después de almuerzo 
pasaría otra vez por nosotros para llevarnos con el encargado del trabajo, nos 
quedamos en las gradas de la parte de afuera de mi casa a planificar lo que 
haríamos de almuerzo, en ese momento llegaron  4 amigos de la mara y se sentaron 
junto con nosotros a platicar, teníamos como 10 minutos de estar todos sentados 
cuando oímos el ruido de una moto que se acercaba a nosotros, pero no nos 
percatamos de ver quién venia, de pronto vi que eran dos rivales de otra mara que al 
vernos sentados, sacaron sus armas y empezaron a dispararnos a todos juntos, yo 
recuerdo que corrí entre la balacera, y logré llegar a una casa dónde me oculté, 
sentía algo caliente en mi pierna derecha, pero por el susto ni me preocupaba de ver 
que era, de pronto vi sangre en mi pantalón, me habían logrado dar un tiro en mi 
pierna, ensangrentado regresé a ver como estaban los demás, cual fue mi sorpresa  
cuando vi, a mi hermanito lindo tirado, ensangrentado por todos lados, Dios mío que 
horrible,  2 amigos más también estaban tirados, yo daba gritos, ya no quiero 
recordar esos momentos, me duele mucho, recuerdo que los bomberos llegaron y 
lograron trasladarnos a los cuatro heridos al Hospital San Juan de Dios, llegando a la 
emergencia cuando avisan que mi hermanito ya había muerto, ¿Cómo iba vivir si le 
dieron 14 balazos con A-K 47en todo el cuerpo?, en seguida dan aviso que los otros 
2 amigos también habían fallecido, el único sobre viviente era yo, una ves más me 
escapé de morir,  y quería morirme juntamente con ellos, tanto que no permití que 
me operaran  y me sacaran la bala de la pierna, cuando los señores de la funeraria 
sacaron a mi hermano del hospital, me ayudaron a salir,  me escondí junto al cadáver 
de  mi hermanito, sabía que si me operaban no podría salir y estar  en el velorio, y 
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poder consolar a mi viejito, no me importaron las consecuencias que tendría con mi 
pierna, solo quería estar los últimos momentos con él, auque él estuviera muerto en 
una caja. En el entierro le di su último a dios,  destape su caja,  lo abracé y lo besé. Y 
allí estaba yo sufriendo por tercera vez, la pérdida de mi ultimo hermano, la muerte 
de él, considero que me dolió mucho más que los anteriores, porque  recuerdo  como 
yo lo atendía cuando era un bebé, le cambiaba su pañal, le daba su pachita, ¡es 
difícil poder contar mi Historia!. 
 
Este dolor me hizo caer nuevamente en la drogas, porque mi corazón no aguantaba 
el dolor, era mucho lo que estaba sufriendo, mi papá se enfermó y encima de mi 
pena y sufrimiento  tenia que cuidarlo y atenderlo, dejé de asistir a la iglesia y 
considera que me tiré al abandono, las personas de la iglesia me llamaban, me 
buscaban, pero no quería saber  nada de ellos. Mi mamá lo único que hizo fue 
llamarnos para saber como estábamos, recuerdo que por teléfono la maldije  y le 
grité muchas casos malas, recuerdo que mi hermanito le pidió un día que  se lo 
llevara con ella a Estados Unidos porque  corría peligro de muerte, y lo que ella le 
respondió, fue que ella no podía estar cuidando patojos, que suficiente tenia con sus 
hijo que tenia allá. 
 
Al poco tiempo de la muerte de mi hermano, empecé a recibir llamadas, dónde me 
amenazaban que me iban a matar, los mismos rivales que mataron a mis amigos y 
mi hermano, me dieron un mes de vida,  recuerdo que me digieron que hiciera lo que 
yo quisiera porque  solo tenia un mes de vida, en el fondo yo sabia que todo eso era 
cierto, yo no podía defenderme  ya, porque prácticamente me había quedado solo,  
los integrantes de la mara, algunos habían  muerto, los que podían ayudarme que 
eran los más matones  estaban  presos, pero a  esas alturas yo ya no le tenia miedo 
a la muerte, salía a las gradas de mi casa para que me mataran, en uno de mis 
delirios de droga, ya faltaba como dos días para cumplirse el plazo que me habían 
dado, yo le  pedí a Dios que me ayudara que no aguantaba más la vida que tenia, 
pues inexplicablemente en una mañana salí a la puerta de mi casa, cuando  en ese 
momento iba pasando  la policía, y cuando me vieron se acercaron y me registraron,  
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y le dijo un policía a otro  llévemelo halado, me asusté y puse resistencia porque no 
tenia  ningún motivo para que me llevaran preso, si estaba en la puesta de mi casa, 
en  fin para resumir estuve  casi 6 meses preso sin saber por qué,  recuerdo que las 
únicas visitas que tenia  eran del pastor de la iglesia,   un gran amigo mío  que 
siempre se ha preocupado  en velar por mi bienestar, quien llegaba y me 
aconsejaba, me decía que Dios tenia un propósito para mi vida, porque siempre que 
estaba cerca de morir, me salvaba, al poco tiempo apareció la chica con la que había 
vivido en un tiempo,  había tenido una linda nena que se parecía mucho a mí, pero 
tenia grandes rasgos de mi hermano menor, en ese momento sentí que el mundo me 
cambió, cuando conocí  la carita de mi hija de 3 meses, yo no podía creer que tuviera 
una hija, me emocioné mucho, y es entonces dónde empiezo a tener una nueva 
esperanza de vida, recuerdo que nadie hacia nada por sacarme  de preso, solo  ese 
gran amigo mío que ya  había agotado todos los recursos por sacarme , y no era 
posible, el tiempo pasaba, para ese entonces era fin de año, y pensaba  que pasaría 
las fiestas navideñas preso,  en fin, triste, preocupado me resigné en que no podría 
estar con mi hijita para navidad, el 16 de Diciembre mi gran amigo me lleva la noticia 
que ya estaba todo listo para que saliera, y ese mismo día en la noche me dieron 
salida de la prisión, la felicidad de pensar que estaría  con mi hija me hizo olvidar 
todo el odio, y le prometí a Dios que cuando saliera de preso, me integraría 
nuevamente a la Iglesia, y llevaría una vida tranquila para poder darle a mi hija el 
amor que yo nunca tuve. 
 
Dios escuchó mis suplicas, con la ayuda de las personas que me quieren logré  
superar todos mis dolores, me dieron trabajo,  también  comencé a trabajar para 
Dios,  y mi vida comenzó a cambiar, ahora conozco el propósito que Dios tenia para 
mi vida porque cuando estuve preso, otra mara mató a los que me amenazaban, 
cuando regrese a mi casa, muchos enemigos habían muerto, mis amigos de mi mara 
ya no me presionaban en nada pues ya eran muy pocos también.  Hace 10 meses  
mi lindo viejecito murió, de un infarto, pero  todos los hermanos de la iglesia me 
apoyaron, y es increíble el poder de Dios, porque  ya no me sentía solo, de pronto 
tenia mucha gente que me quería y se preocupaba por mi,  Hermanos solo de parte 
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de mi papá que yo no conocía, fueron al velorio, vinieron los que estaban en Estados 
Unidos, lo cuales conocía muy poco, ellos quedaron sorprendidos por tanta Gente 
que me acompaño a mí en el entierro de mi papá, y agradecieron el apoyo que me 
brindaron, ya que ellos como personas mayores que eran, nunca se preocuparon 
más que por enviar dinero y no de nuestra seguridad. 
 
Actualmente he superado por completo el problemas de las drogas, la bala que 
nunca deje que me operaran  aún esta en mi pierna, pero la herida sanó los médicos 
últimamente me revisaron y me dijeron que estoy bien,  tengo una vida tranquila al 
lado de mi hija que ya tiene 2 años, la relación con mi mujer es un poco difícil, pero 
aguantable,  tengo un trabajo que me permite  mantener a mi familia, asisto 
constantemente a la Iglesia, por que es la fuente que me permite superar cada día 
más, los hijos de mi papá, se comunican más con migo,  de mi mamá supe que tiene 
cáncer  y que esta postrada en un silla de ruedas en Estados Unidos, también supe 
que una de sus hijas es sordo muda, y que lleva una vida muy triste  ¿Será castigo 
divino?   Le pido a  Dios que la perdone, pues  ni me llama.  
 
Tengo mucho que agradecerle a Dios  porque hasta hoy él me ha librado del peligro,  
todo lo malo en mi vida, el lo ha compuesto, y aunque recuerdo a mis  tres hermanos 
y me da un poco de tristeza cuando veo su fotografía, tengo la plana confianza en 
Dios  que algún día nos encontraremos en el Paraíso Celestial. 
  Por experiencia, puedo afirmar que la única medicina para la maldad que existe  en 
nuestra sociedad, se llama CRISTO JESÚS. 
 
GRACIAS Y QUE DIOS LES BENDIGA 
Alex 
 







PRESENTACIÒN, ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Este capítulo, nos da ha conocer los resultados obtenidos de la investigación de 
campo que se realizo, con el fin de  probar que  la desintegración familiar  es el factor 
principal en la integración de maras. 
 
Para llevar a cabo dicha investigación, se tomó una muestra de 20 jóvenes, 
integrantes  activos de diferentes maras, quienes fueron entrevistados, en un 50%, 
en  el preventivo de la zona 18, y el otro 50%  en las diferentes colonias de la Capital, 
así  mismo se participó en una reunión interna de una mara, en la que estuvieron 
presentes 35 miembros, realizando una entrevista con el portavoz  de la misma, 
cuyos datos se consignan en el capítulo anterior.    
 
La información se presenta  en cuadros estadísticos, con su respectivo análisis e 
interpretación, así como porcentajes exactos de los resultados obtenidos.   
 
CUADRO No. 1 
“EDAD DE LOS ENTREVISTADOS” 
EDADES FRECUENCIA % 
12-15 3 15% 
16-19 2 10% 
20-24 15 75% 
TOTAL 20 100 
Fuente: de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En el presente cuadro el mayor porcentaje se localiza  en el intervalo “20-24” años de 
edad. 
Se considera que la variante que predomina en la edad tiene ventajas para el trabajo 
profesional, pues son personas  jóvenes que tienen una concepción más clara de su 





ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SOLTEROS 11 55% 
UNIDOS 9 45% 
TOTAL 20 100 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En este cuadro la frecuencia modal  se localiza en la variante “solteros”. Sin embargo 
el rubro “unidos” representa a casi la mitad  de la población entrevistada. Lo anterior 
indica que la variable “estado civil”  no está claramente detenida por una sola 
característica, pues manifiesta tendencia a la presencia tanto de solteros como de 
unidos.  
 
Se considera que este resultado es positivo para la intervención profesional, pues 
habiendo casi la mitad de la población unida, implica que la presencia de 
descendencia es un factor favorable para su rehabilitación, habiéndose detectado 
durante la investigación que existe interés por su familia, lo cual puede ser un 
elemento que desestabiliza su permanencia en las maras. 
 
 










CUADRO No 3 
“ESCOLARIDAD DE LOS ENTREVISTADOS” 
ESCOLARIDAD FRECUENCIA % 
Primaria Incompleta 3 15% 
Primaria Completa 5 25% 
Básicos Incompletos 4 20% 
Básicos Completos 6 30% 
Diversificado Completo 2 10% 
Total 20 100% 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En relación a la escolaridad de los entrevistados, el cuadro  refleja que  una 
frecuencia modal localizada en “básicos completos”  y le corresponde únicamente un 
porcentaje menor de una tercera parte de la población, sin embargo al unificarlo con 
el porcentaje correspondiente al rubro “Primaria completa” se obtiene un 55% del 
total de la población. 
 
Se asume como un dato ventajoso el que la mayor parte de la población haya tenido 
acceso a la educación, lo cual permite visualizar su capacitación para el trabajo 
utilizando medios escritos tanto para acceder a un trabajo como para continuar su 
profesionalización, previo ser capacitados e incorporados socialmente con la 












“CONVIVENCIA CON EL NÚCLEO FAMILAR” 
Parentesco 
Identificado 
Periodicidad Frecuencia % 
2 a 10 años 2 10% 
15 a 17 años 2 10% 
Madre 
18 a 25 años 6 30% 
15 a 17 años 3 15% Padre 
18 a 20 años 1 5% 
Simultáneamente 
con ambos 
20 años 4 20% 
Familia Integrada  2 10% 
TOTAL  20 100% 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005. 
 
Como se refleja en el cuadro anterior, el mayor porcentaje de los entrevistados ha 
tenido una convivencia constante con la madre, identificándose una periodicidad 
hasta de 25 años. 
Así mismo se refleja que dicho porcentaje no es significativo estadísticamente, pero 
al reagruparlo con la variante “Simultáneamente con ambos”  se obtiene la 
representación de la mitad de la población. 
 
Se considera positivo porque ha existido un vínculo con sus progenitores, lo cual  
abre la expectativa de un reencuentro con su grupo familiar con la participación 
activa del trabajo social, armonizando sus relaciones y orientándolos a su desarrollo 
personal.  
 
 Así mismo se identificó  que algunos jóvenes,  a lo largo de su vida, han tenido una 
convivencia simultánea con ambos padres, permaneciendo por períodos cortos con 
cada uno de ellos. 
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Además se asume que la convivencia simultánea tiene como trasfondo la 
desintegración de su núcleo familiar.     
  
 
CUADRO No 5 
“CUASAS DE DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR” 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Abandono de Padre 4 20% 
Abandono de madre 3 15% 
Muerte de Padre 5 25% 
Violencia intrafamiliar 6 30% 
Ninguna Causa 2 10% 
TOTAL 20 100 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En este cuadro la frecuencia modal corresponde a la variante “Violencia intrafamiliar”. 
Para lograr un porcentaje que represente a la población, se reagrupará con el 
correspondiente ha “Muerte de Padre”  obteniéndose un 55% del total. 
 
Lo anterior se refleja de una manera positiva, ya que  muestra las causas 
fundamentales de la desintegración familiar, lo que permite tener una visión de 












CUADRO No 6 
 ACTIVIDADES VINCULANTES EN SU VIDA DIARIA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Trabaja 6 30% 
Estudia 4 20% 
Robo 7 35% 
Trabajo y Robo 3 15% 
TOTAL 20 100 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En relación  a este cuadro, el mayor porcentaje se localiza en el rubro “Robo”, pero 
su porcentaje no se considera representativo estadísticamente, pero al reagruparlo 
con el rubro  “Trabaja” se obtiene un 65% del total de la población. Implicando dos 
componentes opuestos dentro de los jóvenes mareros. 
 
Lo anterior se considera favorable por existir un sector de la población  que trabaja, 
lo que determina un buen punto de partida para su reinserción social; mientras que el 














 CUADRO No 7 
 IMPORTANCIA DE PERTENECER A  UNA MARA 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Es mi familia 5 25% 
Práctica de Valores 
( Apoyo, convivencia, 
unión y hermandad)  
10 60% 




N/R 1 5% 
TOTAL 20 100 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En cuanto a la importancia de pertenecer a una mara el mayor porcentaje se 
encuentra en el rubro “Apoyo, convivencia, unión y hermandad”.  
 
Los datos anteriores son de mucha importancia, considerándose positivos debido a 
que los entrevistados están indicando lo que han encontrado en dicha organización, 
permitiendo así tener una idea de intervención profesional, que permita a futuras 
generaciones encontrar en su núcleo familiar los que estos jóvenes han encontrado 
en las maras juveniles. 
 







CUADRO No 8 
DROGADEPENDENCIA IDENTIFICADO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Cocaína 3 15% 
Marihuana 5 25% 
Cigarrillos 2 10% 
Licor 2 10% 
Todo los anteriores 8 40% 
TOTAL 20 100 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En este cuadro el porcentaje mayor se encuentra en el rubro “Todas los anteriores”, 
sin  embargo estadísticamente no es representativo y al agruparlo con el rubro 
“Marihuana” lo cual hace un total de 65%, indicando que la población entrevistada, 
tiene adicciones y dependencia de sustancias nocivas a la salud. 
 
Dichos datos permiten tener un acercamiento directo de intervención profesional, 
debido a que permite conocer  de raíz los problemas de adicción que tienen en su 
















CUADRO No 9 
CONSIDERACIÓN DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE UNA MARA  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Agradable 13 65% 
Desagradable 7 35% 
TOTAL 20 100 
                       Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
En cuanto a la convivencia dentro de una mara el cuadro,  indica que  el rubro  
“Agradable” es el  porcentaje mayor de 65%. 
 
Este resultado  permite conocer que  a los jóvenes les agrada la convivencia, lo que 


















 CUADRO No.10 
RECOMENDACIÓN DEL GRUPO ENTREVISTADO A JÓVENES  QUE TIENEN 
INTERES DE INCORPORARSE A UNA MARA  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Que vivan su propia 
experiencia dentro de las 
maras 
2 10% 
Que no lo hagan porque la 
vida se complica aún más, y 
no pueden regresar atrás, es 
un mal camino 
6 30% 
Que Valoren su vida y no se 
destruyan, porque al 
integrarse,  estregando su 
vida 
4 20% 
Que lo piensen porque es muy 
triste el camino que se recorre 
y con el temor que en 
cualquier momento lo maten  
8 40% 
TOTAL 20 100 
Fuente de Investigación de Campo, realizada a Jóvenes mareros, Enero 2005 
 
Dentro de este cuadro, el mayor porcentaje se encuentra en “Que lo piensen porque 
es muy triste el camino que se recorre y con el temor que en cualquier momento lo 
maten”,  estadísticamente no es representativo por lo que se agrupa al rubro “Que no 
lo hagan porque la vida se complica aún más, y no pueden regresa atrás, es un mal 
camino”, dando un total de un 70%, implicando un mismo resultado de opiniones. 
 
Este resultado es favorable, ya que los mismos jóvenes  admiten que no es un 
camino bueno para generaciones futuras, lo cual indica que están consientes de la 
vida que tienen, al igual que necesitan un cambio en sus vidas futuras,  lo cual hace 





INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL, EN LA PROBLEMÁTICA DE 
LAS MARAS  
 




Actualmente Guatemala se encuentra   atravesando  por una  crisis de violencia, 
ocasionada por grupos  fuertemente organizados, que se encargan de delinquir en 
los diferentes sectores y colonias del país; en los últimos años el número de muertes 
según la Procuraduría de los Derechos Humano en el  en el año 2004 hubo 34,441 
denuncias de violencia, sin lograr que las autoridades puedan  frenar dicha 
problemática. 
 
Las llamadas maras que  en los últimos años han predominado  en  el país, han 
sembrado de  pánico a la sociedad guatemalteca, por sus acciones de violencia, robo 
y crimen ,  asumiendo conductas que muchos de nosotros hemos aborrecido y 
criticado, por el grado de maldad y daño que han ocasionado a muchas familias 
guatemaltecas que en varias ocasiones han sido victimas de las  maras juveniles. 
 
Las conductas rebeldes  y muchas veces inexplicables que asumen estos jóvenes, 
que son capaces de matar,  son escandalosas, pues cada vez son más las victimas 
que mueren sin que nadie encuentre un culpable  que responda por los hechos, esto 
no es más que el reflejo y expresión de muchos mareros, que en su interior han 
escondido gran parte  de una vida de sufrimientos ocasionado por la desintegración  
de sus familias , pues el 90% de los jóvenes entrevistados, tiene familia 
desintegrada. 
 
El Trabajo   Social, en el ejercicio profesional  busca el cambio y desarrollo de la 
población, consciente de la importancia que existe de brindar atención e intervenir 
profesionalmente en la problemática de las maras en Guatemala, se considera 
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importante  la implementación de un Centro de rehabilitación, con cobertura nacional, 
que permita  la atención y capacitación de integrantes de maras. 
 
Antecedentes: 
Actualmente en Guatemala existen varios centros de rehabilitación para jóvenes con 
problemas de adicción a drogas y alcohol, dónde prestan servicios de apoyo a la 
población. Sin embargo, no existe un centro de rehabilitación exclusivamente para 
jóvenes integrantes de maras, que les brinde orientación y capacitación para 









• Brindar orientación a   los jóvenes, para mejorar su salud mental y física 
 
• Realizar capacitaciones sobre temas de interés personal, que les permita 
compartir con otros grupos sociales. 
 
• Brindar capacitaciones con programas ocupacionales, que les permita 
aprender un oficio. 
 
Naturaleza del proyecto: 
Definición del origen del proyecto: 
Este proyecto  se hará  en base al estudio que se realizó con un grupo de jóvenes 
integrantes de maras,  en dónde manifiestan interés  por  recibir rehabilitaciones y  
capacitaciones  que les permita mejorar su condición de vida,  así mismos en el mes 
de marzo, los  internos del preventivo de Escuintla (El hoyón),  según manifestaron 
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los portavoces de las diferentes maras recluidas en el lugar, tienen interés de recibir 
capacitaciones , continuar  estudiando y aprender oficios para el futuro. 
 
 
Características del proyecto: 
 
Este proyecto es de tipo social, ya que  se pretende apoyar a todos los integrantes 
de maras, que estén dispuestos a rehabilitarse y colaborar. 
 
Impacto del Proyecto: 
El desarrollo del presente proyecto tendrá un impacto  en el ámbito nacional,  
y social,  ya que el objetivo principal es  mejorar la calidad de vida por medio  de  
actividades previstas  a jóvenes  mareros , para una incorporación social   
 
Identificación de objetivos del proyecto con los objetivos nacionales: 
Los objetivos del proyecto, responde a los intereses y objetivos del gobierno, ya que 
en muchas ocasiones han buscado estrategias para controlar la violencia nacional, 
asimismo, han manifestado en algunos medios de comunicación,  querer invertir en 
centros de apoyo para dicho proyectos que  vayan en beneficio de  las condiciones 
de seguridad para los  guatemaltecos.  
 
Posibles servicios que brindará el proyecto, según el diagnóstico situacional: 
Los servicios principales que brindará el proyecto son: 
1. Paquete de Sensibilización 
2. Paquete de recreación 
3. Paquete de rehabilitación de drogas 
4. Paquete de educación 
5. Paquete de ocupaciones 
6. Paquete de capacitaciones para la organización 
7. Paquete de inclusión social  
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Posibles paquetes de trabajo: 
1. Sensibilización: 
 
• Importancia del cambio de vida 
• Porqué deben mejorar sus actitudes  
• Porqué deben  mejorar sus relaciones personales y sociales 
 
2. Recreación 
• Juegos Deportivos 
• Fútbol 
• Atletismo 
• Levantamiento de Pesas 
• Encuentros deportivos 
• Gimnasia 
 
3. Rehabilitación de Drogas 
• Terapias de desintoxicación mental 
• Terapias de desintoxicación  física 
• Temas sobre causas y consecuencias de las drogas y del alcoholismo. 
• Temas de salud 





















6. Capacitaciones para la organización:  
• Protagonismo juvenil 
• Organización y liderazgo 
• Participación 
• Proyección social 
 
7. Inclusión Social: 
 
• Convivencias familiares 
• Participación con otros grupos de jóvenes 













 Beneficios del proyecto: 
 
• Una de las principales características del proyecto, es que a diferencia 
de otras instituciones, es que  el proyecto es exclusivo para integrantes 
de maras. 
• Con el proceso de trabajo, se disminuirá la violencia, los asaltos y robos 
en las diferentes zonas de la República  





Se cubrirá  y atenderá a todos los jóvenes que están o han estado en maras, y 





Para la implementación del centro de rehabilitación, es necesario contar con un 
equipo multidisciplinario; su estructura tendrá: Departamento  de atención 
Psicológica, Departamento de Trabajo Social,  Departamento de Promoción social, 
Departamento Jurídico,  clínica médica  y una directora del centro que lleve toda la 
parte administrativa necesaria. 
 































Ministerio de Educación y la 
SOSEP 





Psicólogo Medico Pedagogo 














Disponibilidad de insumos y materiales: 
Para  la ejecución del proyecto, no se cuenta con ningún lugar previsto para llevar a 
cabo la creación del Centro de rehabilitación, ni materiales e insumos  
 
Recursos para llevar a cabo el proyecto 
No. Recursos Costo 
aproximado 
 
1 Terreno Q2,000.000.00 Gasto único 
2 Construcción e Instalaciones Q4,000.000.00 Gasto único 
3 Mobiliario y Equipo Q950.000.00 Cada determinado 
Tiempo 
4 Salarios y prestaciones 
laborales 
Q1,600.000.00 Anuales 
5 Insumos de alimentación Q100.000.00 Mensuales 
6 Insumos medicinales Q80.000.00 Trimestrales 
7 Materiales  e instrumentos  para 
capacitaciones  
Q500.000.00 Semestrales 
8 Material didáctico Q100.000.00 Mensuales 
9 Gasto generales Q150.000.00 Anuales 
10 Total Q9.480.000.00  
 
El costo de inversión, puede variar según la calidad que  se le quiera dar a las 













• Directora del Centro 
• Trabajadoras Sociales 





• Personal Administrativo 
Secretarias y contadores 
• Personal de mantenimiento 
Conserjes y de limpieza 





























Para llevar acabo la rehabilitación de los jóvenes, es necesario trabajar con la 
metodología de Trabajo individual, Trabajo social de grupos y trabajo social 
comunitario. 
 
El trabajo social comunitario: permitirá llegar a las comunidades, promoviendo los 
programas de rehabilitación, incorporando a líderes, padres de familia y lideres de 
iglesias de las comunidades, y tener un acercamiento a los jóvenes mareros. 
 
El trabajo social de grupos: deberá aplicarse en el trabajo con los rehabilitados, para 
organizar grupos de interés de trabajo.   
 
El trabajo social individual: se utilizará en atención individualizada a cada rehabilitado 








Calendarización de Actividades:  
  
En la rehabilitación de los jóvenes mareros, será necesario tener actividades   
dinámicas, que permitan  su aceptación 
No
. 
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Sensibiliza- 
ción 
X x X x x x x x x x x X 
2 Reflexión x x X x x x x X     




x x X x x x x x x x x X 
5 Educación  x X x x x x x x x   
6 Ocupacio-
nes 
x x X x x x x x x X   
7 Inclusión 
Social 




Se evaluará todo el proceso de implementación, así como el funcionamiento de dicho 
centro, con el fin de conocer  los avances positivos y negativos que surjan, con el fin 
de mejorar y crear  estrategias de trabajo  para la eficacia de rehabilitación de los 
jóvenes, utilizando los instrumentos de encuestas, fichas de evaluación por cada 
programa y entrevistas directas. 
   
Los responsables de evaluar el proceso será el equipo multidisciplinario, 
conjuntamente con los jóvenes en rehabilitación, utilizando técnicas de participación 
y de evaluación, que permitan conocer las opiniones  de los mismos.  
 
La evaluación se hará mensualmente, ya que cada paquete de trabajo  tendrá 
seguimiento según los resultados obtenidos de la evaluación. 
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Indicadores al año 2010 
Año 2010 en 
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• Las maras Juveniles están integradas, por jóvenes con familias desintegradas, 
habiendo tenido una mala formación en el proceso de la adolescencia. 
 
• La falta de afecto maternal o paternal, hace que los jóvenes, busquen refugio 
en las maras y en las drogas. 
 
• La falta de educación no es un factor que influya en la integración de maras 
juveniles, ya que  la mayoría de ellos ha tenido acceso a la educación y hay 
quienes han terminado su diversificado. 
 
• La falta de empleo para las maras, es una consecuencia de pertenecer a una 




















• Que los gobiernos de turno, por medio del Ministerio de Educación, impulsen 
programas de orientación a los niños y jóvenes estudiantes. 
 
• Que todos los sectores gubernamentales, no gubernamentales, Iglesias 
Evangélicas, Católicas, etc, que promueven proyectos de desarrollo, se  unan 
a trabajar, con programas dirigidos a niños y jóvenes del país, así como a 
líderes y comités de los diferentes puntos de la Capital,  promoviendo 
programas de violencia intrafamiliar y erradicación de la desintegración 
familiar, que permita llegar a todas las familias guatemaltecas, para una mejor 
relación y convivencia dentro del hogar. 
 
• Que el Gobierno de turno, implemente escuelas con programas de 
capacitación, dirigido    específicamente a las diferentes maras organizadas 
del país, que permita desarrollar sus habilidades, así como  aprender un oficio.  
 
• Que la Escuela de Trabajo Social, por medio de sus autoridades, o bien 
comisiones específicas,  realice gestiones y coordinen con entidades 
nacionales e internacionales,  programas y proyectos de apoyo a las maras  
juveniles de Guatemala.   
 
• Que la Escuela de Trabajo Social, invierta recursos, en la creación de un 
centro de atención al público, poniendo al servicio de la población 
guatemalteca los servicios  de las practicantes de practica Introductoria, 
Trabajo Social Individual y familiar, Trabajo Social de Grupos y EPS, 
coordinando específicamente con los juzgados de familia, e instituciones del 
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Jóvenes de la mara 18 











Jóvenes de la mara 18 
Colonia Alameda 3 
Zona 18 
 






 Claybert Alejandro (El famoso Morado) y Héctor (El Bobo) 
Siempre Vivirán en mi Corazón 






 Sergio Joel (Canche Candelas) y Beylin Orantes 





















Mareros capturados por robo 
Foto Prensa Libre 
 
 
Integrante de la Mara Salvatrucha 










Portavoces  de los integrantes de la mara salvatrucha y la 
mara 18 del preventivo El hoyón (Escuintla) 






Integrantes de la mara  salvatrucha y la mara 18, incautos 
en una redada contra pandilleros de la ciudad capital 
 
Foto Prensa Libre 
 
